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对异形词的处理是汉语词汇规范的一个重要内容 ,不少学者就此作过讨论。①国家语委
2001 年 7 月 31 日在《中国教育报》上公布了第一批异形词整理表 (草案) 。这是到目前为止 ,异
形词规范工作作得最深入、最正规的初步成果。笔者结合正在从事的词汇计量工作 ,对《草案》
所入选的 429 组异形词进行了词次和词频的调查 ,发现其中存在一些很值得进一步思考的问
题。本文以认同词表中所有的异形词为前提 ,探讨什么样性质的异形词需要规范 ? 如何确定
正体与异形的身份 ? 异形词规范的松紧度如何把握 ? 对处在语言动态变化中的异形词应采取




两词一组的有 429 组 ,三词一组的有 31 组 ,四词一组的有 4 组 ,共有词语 893 词。一组中
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Ξ 收稿日期 :2001 - 12 - 31
作者简介 :苏新春 (1953 - ) ,男 ,江西南昌人 ,厦门大学中文系教授。
　 ① 据《现代汉语词汇规范论文索引》(“全国词汇规范问题学术研讨会”会议材料 ,2001·厦门 ,苏新春、余桂
林编)初步收集 ,1980 年以来学术界共发表异形词与异体词方面的论文 30 多篇。
　 ② 本文所用语料库由清华大学孙茂松先生提供 ,特此表示感谢。2. 5 亿字的语料分布 :5000 万字为 20 世
纪 30 至 90 年代的文学作品语言 ;2 亿字为 20 世纪 90 年代的新闻语言 ;270 万字为科普作品语言。
的第 1 个词为正体词 ,对后面的几个词本文分别以异形词 A、异形词 B、异形词 C称之。
2. 893 个异形词在 2. 2 亿字语料中的词次调查
一个词的词次数在 5000 次以上的有 22 个词 ,在总数 893 个异形词中占 2. 5 % ,“计划”一
词最高 ,达 60 809 次。未见词例的词语有 132 个 ,在所有异形词中占 14. 8 %。这些词语已显
“废用”词语的性质。这里反映的是一个词的“绝对词次数”,它反映了一个词在实际语言中的
流通程度。
3. 429 组异形词中的首词 (即正体词)的相对词频





A ,有 220 个词次 ,但正体词“人才”却有 34 982
个词次 ,二者之间的比例是 0. 6 %比 99. 4 % ,因
此 ,确立后者为正体词是确凿无疑的。如果单
看绝对词次 ,“人材”并不低 ,因为在 429 组中 ,
词次数在 220 以下的正体词达 189 个。
正体词在本组内所占比例愈高说明优势
愈明显。在 99 % - 100 %的有 154 个词 ,占总
数的 1/ 3 ,其中为 100 %的达 101 个。这里把正








11 154 99 - 100 % 35. 9 %
10 120 90 - 98 % 28. 0 %
9 55 80 - 89 % 12. 8 %
8 38 70 - 79 % 8. 9 %
7 21 60 - 69 % 4. 9 %
6 11 50 - 59 % 2. 6 %
5 9 40 - 49 % 2. 1 %
4 8 30 - 39 % 1. 9 %
3 6 20 - 29 % 1. 4 %
2 1 10 - 19 % 0. 2 %
1 6 0 - 9 % 1. 4 %
429 组 ←总数→ 100 % 　 　
从“11”到“1”显示正体词的相对词频由高到低的排列。按百分比应是 10 级 ,这里分的第“11”
级是 99 % - 100 %之间的数字元 ,目的是显示其特殊性。
4. 429 组异形词中的第二词 (即异形词 A)的相对词频
相对词频愈低 ,说明这些异形词的使用频率愈低 ,规范的可行性愈大。但两头的数字可能
会显示出一些问题。太低 ,才 1 %或 2 % - 3 % ,甚至为零 ,说明这部分词语的规范价值值得考
虑 ;太高 ,超过 70 % - 80 % ,说明它们仍有很大的使用面 ,规范起来难度相当大。异形词 A 的
相对词频在 50 %以上的为 27 例 ,低于 1 %的有 159 例 ,占 429 组的 37. 1 %。其中为零的是 101
个词。异形词 A 的相对词频为零 ,与正体词的相对词频为 100 %的数字相对应。
5. 429 组异形词中的第三词 (异形词 B)的相对词频
异形词 B 有 31 个 ,其中 25 个没有一个例句 ,说明其无流通量 ;有一个词却高达 70 %多。
6. 429 组异形词中的第四词 (异形词 C)的相对词频
异形词 C有 4 个 ,其中 1 个的绝对词次数为 2 ,另 3 个词语为零。
以上统计数据显示 ,429 组异形词的规范意见基本上是正确的 ,大多数正体词与异形词的
关系都能得到词次与词频的支持。一组异形词中的首词 (即正体词) 的相对词频在 50 %以上









正体词的相对词频在 99 %以上的有 154 个 ,其中 100 %的为 102 个。异形词A 的相对词频
在 1 %以下的有 159 个词 ,其中为零的有 105 个。② 这里的计算是相当严格的 ,已缩小到了一个
很小的百分数。在一组异形词中 ,一个 99 %以上 ,一个 1 %以下 ,强者极强 ,弱者极弱 ,表示社
会的选择性倾向非常清楚 ,可以说其正异关系已经完全稳定 ,对这样的词语需不需要规范是值
得思考的。词汇规范要解决的首先应该是那些需要规范的词语 ,而不是对已经稳定下来的词




正体词与异形词之间的词频相差愈明显 ,规范起来就愈容易 ,但当正体词占有优势 ,可优
势并不大 ,异形词处于劣势 ,却仍有相当使用范围的时候 ,如何处理二者的规范关系 ,就需要认
真考虑了。作为行政部门的语言标准化文件 ,除了必要性以外 ,另一个需要考虑的就是规范标
准实施起来的可行性。当正体词与异形词的关系处在大体相当的时候 ,譬如 40 % - 60 %之
间 ,这就是规范困难的范围。这时的异形词还有着很好的“社会基础”,对它们实施规范 ,也就
意味着会使社会上近一半的人要改变自己的语言使用习惯。在 429 组词中 ,正体词在 40 % -
60 %之间的有 20 例。对这样的异形词该采取怎样的策略 ,所探讨的就是异形词规范的最佳对
象、最佳范围是什么。
3. 正体词相对词频低、异形词相对词频高的现象
词频统计中 ,正体词低于 40 % ,异体词 A、B、C 高于 60 %的词语。也就是说 ,作为规范标
准的正体词相对词频低 ,而作为规范对象的异形词相对词频却偏高。低于 40 %的正体词有 21
个 ,高于 60 %的异形词 A 有 17 个 ,异形词 B 有 1 个。之所以会出现这样的情况 ,有这样几种








② 异形词 A 为零的是 105 个 ,比正体词为 100 %的 102 个多出 3 个 ,这是因为还有三组词包括正体词在
内的词次都是为零的。对正体词为零的现象将在后面再作论述。
词语后面的数字反映的是本文在 2. 5 亿字的封闭语料库中的统计结果。小写数字即该词的绝对词
次数 ,小写百分数为相对词频数。下同。
正体词在内没有一个词例 :“弥蒙 —氵弥氵蒙”、“跖骨 —　骨”、“红果儿 —红　儿”。正体词绝对词
次低 ,而相对词频高 ,显示这一组词语是僻用、罕用词语 ;如果它的相对词频又偏低的话 ,则显
示可能是正体与异形之间出现了位置偏误。
这些僻用的正体词还可以通过《现代汉语词典》来作一番验证。《现代汉语词典》收复音词
达 5 万余条 ,收词规模不小 ,而正体词“跖骨”、“溃脓”、“趟浑水”不见于其中 ;“红果儿”注明是

















荫”作过一些辨析 :1985 年修订的《普通话异读词审音表》作了规定 :“荫 yìn (统读) —‘树～’、
‘林～道’应作‘树阴’、‘林阴道’”。这里不仅规定了“荫”的读音 ,而且也规范了“树阴”的词形
不应写作“树荫”。后来的词典都遵从了这一规定 ,可这一规定却与广泛流行的计算机汉字输
入法有违 :五笔型输入法 4. 5 版收“林荫道”,未收“树荫”、“树阴”;微软拼音输入法 2. 0 版收
“林荫道”,收“树阴”;智能 ABC 输入法 4. 0 版收“林荫道”,收“树阴”;拼音加加 2. 0 版收“林荫
道”,收“树阴”。①
现在我们把“树阴 —树荫”放到语料库中进行词次调查 ,结果是“树阴18”、“树荫288”。为了
使检测更集中 ,又把“树阴”与“树荫”放到 1993、1994、1995、1996 四年的《人民日报》中进行调





















的异形词并未收进来。据初步统计 ,《现代汉语词典》1996 年版有六百多组异形词 ①,为《草案》
所收的有 160 余组 ,未收的 2/ 3 中有不少就属较为常用的异形词。如《草案》中的正体词在语
料库中检得的绝对词次最高的是 18 177 ,最低的为 0 ,平均为 581 ,可《现代汉语词典》有 ,而词
次又在 1 000 以上却未收入《草案》的异形词就有“给予18177 —给与231”、“身份7853 —身分743”、“造
型2972 —造形137”、“合适2965 —合式172”、“冷战1983 —冷颤19”、“真相1660 —真象181”、“汇集1590 —会
集777”、“曝光1391 —暴光10”、“莫名其妙1119 —莫明其妙54”等。以上的正体词不仅常用 ,而且与异
形词在使用频次上也拉开了明显的距离。
超出《现代汉语词典》的范围 ,常见的异形词也有许多 ,如“屈服 —屈伏”、“直截 —直捷”、
“呱呱叫 —刮刮叫”、“风采 —丰采”、“背时 —悖时”、“虎踞龙盘 —虎踞龙蟠”、“刹车 —煞车”、“黑






曾作过大规模的异形词整理 ,它使用过多种方式来处理异形词。[ 2 ]经过几十年后 ,当代语言
发生了相当大的变化 ,不少正体词与异形词之间也出现了位置的调换 ,作为当代异形词整理与
规范的意见 ,对曾有定论的异形词就要有所取舍。虽然《现代汉语词典》1996 年出了修订版 ,
有的涉及到异形词的更改 ,但《现代汉语词典》修订的沿革性非常强 ,它看重对传统的恪守 ,因
此 ,原封不动地沿用《现代汉语词典》的异形词材料也就未必合适。上文曾指出过要重视对《现
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① 1996 版《现代汉语词典》数据库刚刚建成 ,尚未精校 ,故这个资料只为大体估测。


































从规范的轻重缓急来说 ,正体词的相对词频在 60 %以上时较易收到好的规范效果 ;而在
40 % - 60 %之间的则应属于“考察期”,应该缓期执行、以观后效 ;低于 40 %以下的正体词则需
要重新斟酌 ,硬性推行 ,势必增加规范的难度。
对那些主次不清 ,规范难度大的异形词 ,不妨先放一放。这里用得上一句时语 ,“成熟一
·03·
个 ,改革一个”。这是因为受到语言约定俗成规律的强力制约。上个世纪 50 年代汉字简化字
搞得那样轰轰烈烈 ,也还注意了一个稳字 ,让简化字分批推出。后来“二简”的失败 ,就在于急
于求成。如果“一简”更稳些的话 ,肯定会更加完善。
如下面的四组异形词 (表 2)两词的相对词频都差不多 ,只有“纽扣”低一些 ,对这样的词急
着下结论 ,可能很难产生理想的效果。
表 2 　四组正体词、异形词词频对比
正体词 绝对词次 相对词次 异形词 绝对词次 相对词次
可望不可即 72 5313 % 可望不可及 63 4617 %
折中 157 5013 % 折衷 155 4917 %
指手画脚 119 47179 % 指手划脚 130 52121 %
纽扣 253 4113 % 钮扣 359 5817 %
产生以上数据的语料库包括的内容比较多 ,时间跨度与语料类型都丰富多样 ,里面包括的
《人民日报》是 1993、1994、1995、1996 四年的。现在我们再把这四组词放到统一、连贯、单一的
语料 ,就是 90 年代中 8 年间的《人民日报》来分年度加以考察 ,结果发现一些很有趣的现象。
先看总的数据情况 (表 3) 。
表 3 　四组词 8 年间的使用频率
93 94 95 96 97 98 99 2000
可望不可即 4 3 4 1 3 3 1 0
可望不可及 1 0 1 0 1 2 2 3
折中 7 13 19 18 21 3 9 7
折衷 27 18 16 17 22 24 10 2
指手画脚 10 10 19 38 25 19 29 33
指手划脚 9 3 5 5 1 0 0 2
纽扣 17 9 12 8 18 24 17 7
钮扣 24 13 4 6 1 0 0 3












2. 对整理与规范工作不要寄希望于毕其功于一役 ,而要建立有组织的“监控”机制 ,要长
期观察 ,加强对权威出版物的监测 ,使之成为持续性的工作。不搞“一锤定音”的事。要有动态
的词汇规范观 ,不以传统约束现实 ,及时跟踪语言 ,使规范 工作反映现实的语言生活状况。
3. 异形词的整理、规范工作要科学化 ,研究手段要计算机化。要有充足的依据 ,做好大规
模语料的调查、统计、分析工作。
4. 对整理出来的的异形词不要急于求成 ,分期推出 ,成熟一批 ,推出一批 ,把注重规范效
果放在首位。如根据正体词的相对词频 ,可作出这样的处理 :100 %对 0 %的 (或 99 %对 1 %、
98 %对 2 %、97 %对 3 % ,一般不应低于 95 %对 5 %) ,可作为第一批 ,作一种清算式的处理 ,并要
扩大对异形词的调查面 ,不限于《草案》中的这些 ;对正体词的相对词频有明显优势 (60 % -
95 %) ,可作为第二批 ,规定使用 ;对正异形之间相对词频相当的 (40 % - 60 %) 暂缓作出决定 ;
对正体词的相对词频低的 ( > 40 %)予以排除。
5. 在信息处理现代化的时代 ,规范异形词有着新的良好的条件 ,应充分利用。规范异形
词不仅要作好人的教育、指导工作 ,更要作好“机器”的工作 ,即从计算机字库、词库做起 ,真正
使之起到“强制”的作用。
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Principles on the Standardization of Variant Forms of Chinese Characters :
On the First Collated List of Variants of Chinese Characters ( Draft)
SU Xin2chun
Abstract :After a statistical study of word frequencies in The First Collated List of Variants of Chinese Characters
(Draft) , the present author addresses such problems as the scope of entries , rules to distinguish between the standard and
the variant forms of Chinese characters , flexibility in the standardizing process , and measures to be taken towards variants
involved in constant linguistic changes. The author maintains that principles of conventionality , practicality , and instructive2
ness should be observed in the whole standardization process.
Key Words :Variants of Chinese characters , standardization
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